







Synthesis and Chromotropic Properties of 
1，ιBis (phenanthro[9，10・dJimidazol・2圃yl)
benzene Derivatives 
Goro YASUDA， Shinichi INOUE and Takuya HORI 
A new bislophin巴derivativeswas prepared on ferricyanide oxidation of 1，4-bis (phenanthro 









































































暗所で， もとにもどることより， ヒーェゾFロミッ Fな化
合物である。
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